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Éditions du CHU Sainte-Justine.
Madame	Béliveau,	orthopédagogue	et	psychoéducatrice	au	CHU	Sainte-Justine,	
spécialisée	auprès	des	enfants	avec	des	difficultés	scolaires,	écrit	des	livres	s’adres-









prentissage	 et	 aborde	des	 thèmes	 tels	 que	 la	différence	 garçon-fille	ou	 encore	
l’hyperactivité.	La	quatrième	section	regroupe	les	questions	que	les	parents	posent	
le	plus	souvent	aux	professionnels	du	milieu	scolaire,	notamment	sur	la	durée	et	
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la	quantité	des	leçons	et	devoirs.	On	y	trouve	également	de	l’information	concernant	
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